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。故漁者歌曰，巴東三
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1 Establishment of the lyrical word “The bleat of the Gibbon”
2 Xiao and Expression of the sorrow
3 The bleat of the Gibbon and Xiao
Conclusion
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